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Право на информацию является одним из 
важнейших конституционных прав в условиях 
становления современного демократического, 
правового государства с развитым граждан-
ским обществом. Закрепляя данное право как 
конституирующую основу функционирования 
и развития информационных отношений, го-
сударство не просто признает за гражданами 
одно из важнейших прав, не только берет на 
себя ответственность по защите данной юри-
дической возможности субъектов права, но и 
обязано всячески содействовать постоянной и 
повсеместной его реализации. В этой связи 
особо актуальной является проблема совер-
шенствования правового регулирования дос-
тупа к информации о деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления.  
Вступая в правоотношения с властными 
субъектами, граждане должны быть уверены в 
реализации своего права на получение досто-
верной, полной и объективной информации в 
максимально сжатые сроки, при наличии эф-
фективной и отработанной системы межве-
домственного взаимодействия между органа-
ми государственной власти и местного само-
управления. 
Под доступом к информации понимается 
совокупность правомочий на поиск и получе-
ние информации. Указанное право может быть 
реализовано только через исполнение обязан-
ности по ее предоставлению. В данном случае 
речь идет об обязанности по предоставлению 
информации государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. Законодатель-
ство, регулирующее обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
характеризуется многоуровневостью, высокой 
степенью динамичности, но тем не менее не 
является совершенным. Данное положение 
определяет необходимость комплексного на-
учного исследования правовых основ предос-
тавления информации о деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления, а также формулирования пред-
ложений по совершенствованию правового 
регулирования в данной сфере. 
В ст. 8 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ устанавливается, что граждане (физиче-
ские лица) и организации (юридические лица) 
вправе осуществлять поиск и получение лю-
бой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требо-
ваний, установленных Федеральным законом 
«Об информации, информационных техноло-
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гиях и о защите информации» и другими фе-
деральными законами. Гражданин (физиче-
ское лицо) имеет право на получение от госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, информации, непосредст-
венно затрагивающей его права и свободы. 
Организация имеет право на получение от 
государственных органов, органов местного 
самоуправления информации, непосредствен-
но касающейся прав и обязанностей этой ор-
ганизации, а также информации, необходимой 
в связи с взаимодействием с указанными ор-
ганами при осуществлении этой организацией 
своей уставной деятельности. Действующим 
законодательством устанавливается перечень 
информации, доступ к которой не может быть 
ограничен. Государственные органы и органы 
местного самоуправления обязаны обеспечи-
вать доступ к информации о своей деятельно-
сти на русском языке и государственном язы-
ке соответствующей республики в составе 
Российской Федерации в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправ-
ления. Лицо, желающее получить доступ к 
такой информации, не обязано обосновывать 
необходимость ее получения. 
В мае 2006 года был принят Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», предоста-
вивший гражданам право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы, 
органы местного самоуправления и должно-
стным лицам, в том числе в виде заявлений с 
просьбой о содействии в реализации его кон-
ституционных прав и свобод на получение 
информации. В 2008 году принят Федераль-
ный закон «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской 
Федерации» от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ. 
В январе 2010 года в Российской Федерации 
вступил в силу Федеральный закон «Об обес-
печении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ (далее – Закон об обеспечении досту-
па к информации). Принятие данных актов 
оказало огромное влияние на создание в Рос-
сии условий, при которых органы власти 
должны стать более открытыми и доступны-
ми для граждан, а значит, подотчетными об-
ществу.  
Важной гарантией обеспечения доступа к 
информации стало, что в случае специального 
регулирования доступа к информации о дея-
тельности того или иного государственного 
органа и органов местного самоуправления 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
должны применяться специальные нормы. 
Например, ряд специальных правил устанав-
ливается в отношении доступа к информации 
о деятельности судов. Действие Закона об 
обеспечении доступа к информации распро-
страняется на отношения, связанные с пре-
доставлением государственными органами и 
органами местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности по запросам редак-
ций средств массовой информации, в части, 
не урегулированной законодательством Рос-
сийской Федерации о средствах массовой ин-
формации.  
Другой важной гарантией, установленной 
законодательством об обеспечения доступа к 
информации, является гарантированная воз-
можность доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в электронной форме. В 
целях реализации права граждан и организа-
ций на информацию в электронной форме го-
сударственные органы и органы местного са-
моуправления подключают свои информаци-
онные системы к сети Интернет, открывают 
для неограниченного доступа свои официаль-
ные сайты, выделяют адреса электронной поч-
ты для получения запросов и передачи запра-
шиваемой информации. В случае если орган 
местного самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей деятель-
ности в сети Интернет, указанная информация 
может размещаться на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации, в границах 
которого находится соответствующее муници-
пальное образование. Информация о деятель-
ности органов местного самоуправления посе-
лений, входящих в муниципальный район, мо-
жет размещаться на официальном сайте этого 
муниципального района (п. 1 ст. 10 Закона). 
При этом в пп. 5 ст. 1 Закона официальный 
сайт государственного органа или органа ме-
стного самоуправления определяется как сайт 
в информационно-телекоммуникационной се-
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ти Интернет, содержащий информацию о дея-
тельности государственного органа или органа 
местного самоуправления, электронный адрес 
которого включает доменное имя, права на ко-
торое принадлежат государственному органу 
или органу местного самоуправления. 
Несмотря на достаточно прогрессивные 
положения анализируемых законов, тем не ме-
нее их анализ позволил выявить и ряд проблем. 
Наиболее значимой проблемой правового ре-
гулирования в данной сфере на сегодняшний 
день является проблема недостаточной опре-
деленности правового режима информации 
ограниченного доступа. Прежде всего это ка-
сается служебной тайны. В настоящее время 
действует утвержденное Постановлением 
Правительства РФ положение «О порядке об-
ращения со служебной информацией ограни-
ченного распространения в федеральных ор-
ганах исполнительной власти» от 3 ноября 
1994 г. № 1233. В п. 1.2 данного положения 
устанавливается, что к служебной информа-
ции ограниченного распространения относит-
ся несекретная информация, касающаяся дея-
тельности организаций, ограничения на рас-
пространение которой диктуются служебной 
необходимостью. Также определяется крат-
кий перечень сведений, которые не могут 
быть отнесены к служебной информации ог-
раниченного распространения (нормативные 
акты, описание структуры органа власти, ре-
шения по заявлениям граждан и ряд других). 
Но за исключением этого перечня ограниче-
ния в предоставлении любой другой инфор-
мации могут диктоваться «служебной необ-
ходимостью», что находится сугубо не усмот-
рении должностных лиц. 
Данная проблема должна быть решена в 
кротчайшие сроки, дабы обеспечить полно-
ценную реализацию положений Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления». В сло-
жившейся ситуации наиболее эффективным 
решением было бы принятие Федерального 
закона «О служебной тайне», устанавливаю-
щего четкие критерии и детально регламенти-
рующего отнесение сведений к категории 
«служебная тайна».  
Особое значение в условиях формирова-
ния информационного общества приобретает 
совершенствование форм и способов предос-
тавления информации о деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления.  
В этой связи стоит особо отметить значи-
мость применения информационных техноло-
гий для повышения доступности и качества 
предоставления информации посредством ее 
предоставления с использованием сети Ин-
тернет, реализации на практике в полном объ-
еме проекта «Электронное правительство», 
внедрения многофункциональных информа-
ционных центров, реализации принципа «од-
ного окна» при работе с заявлениями и обра-
щениями граждан.  
Необходимо совершенствование проце-
дур предоставления информации о деятельно-
сти государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по запросу в электрон-
ной форме. 
К сожалению, в настоящее время, кроме 
официального портала правовой информации 
www.pravo.gov.ru, отсутствует официальный 
сайт, который в полном объеме обеспечил бы 
доступ граждан к действующему законода-
тельству, в том числе к подзаконным норма-
тивным правовым актам федеральных органов 
исполнительной власти, а также к проектам 
нормативных правовых актов, разрабатывае-
мых федеральными органами государственной 
власти. Не предполагается и создание в сети 
Интернет сайта, позволяющего гражданам по-
лучать социально значимую информацию и 
консультации по действующему законодатель-
ству, ознакомиться с действующим законода-
тельством. 
Говоря о требованиях к сайтам, необхо-
димо отметить, что в условиях развития элек-
тронного правительства сайты органов госу-
дарственной власти должны предоставлять 
пользователям возможность беспрепятствен-
ного поиска и получения доступа ко всей ин-
формации, размещенной на официальном 
сайте, включая поиск документов по их рек-
визитам, ключевым словам, дате принятия, 
дате размещения на официальном сайте, со-
держанию документов, а также по фрагменту 
текста, содержащемуся в размещенном на 
официальном сайте документе.  
Сайты должны предоставлять пользова-
телям возможность знакомиться с новостями 
сайта, перечнем новых материалов, разме-
щенных на сайте, обеспечивать возможность 
подписки пользователей на новостные рас-
сылки сайтов, перехода пользователя на сай-
ты других органов власти. 
Кроме того, необходимо закрепить на за-
конодательном уровне максимальное время 
обновления на сайтах органов государствен-
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ной власти и местного самоуправления ин-
формации. Представляется, в частности, что 
нормативные правовые акты, принимаемые 
соответствующим органом государственной 
власти и местного самоуправления, должны 
размещаться одновременно с их официаль-
ным опубликованием в соответствующих пе-
чатных изданиях. 
Требуется привлечение институтов граж-
данского общества к осуществлению общест-
венного контроля и мониторинга за качест-
вом, доступностью и своевременностью пре-
доставления информации о деятельности ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления. 
Право на доступ к информации о дея-
тельности органов государственной власти и 
местного самоуправления является одним из 
важнейших элементов системы правовых га-
рантии обеспечения функционирования демо-
кратического информационного общества. 
Только в том случае, если данное право будет 
максимально полно защищено, будут отрабо-
таны действенные механизмы его реализации, 
возможно достижение качественно нового 
уровня развития российского государства в 
XXI веке. 
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